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Cir'.... !EllX:lI1\(). Sr.: Según parti-
cipa a. este Ministerio la primera divi-
sión olllánica, falleci6 en esta QPital el
dia 23 de febrero último, el Teniente
~nera.l en 5ituación de segunda reser-
va, D. Leopoldo Heredia Delgado.
Lo comunico a V. E. jlara su conoci-




A'L SERV.ICIO DE OTROS lLI-
NISliER100S
EXIOJIlo. Sr.: Por e&te Ministerio se
ha. resuelto que el sal"g'ento primero
del Arma de CABALLERIA D. Pe-
dro Llisó Domenech, agreogado sin
ha!ber al r~imiento Cazadores nú-
mero 9, pase a la Iiituación de • Ar
Senicio de otros Yinisterios·, <:on
a('reglo • lo que determina el articulo
noveno del decrdo de 5 de enero ,pró-
ximo pasado (D. O. J1oÍII11. 5), por en-
contrarse prestando sus senicio& co-
mo Intenentor de Fondos municipa-
les en los Ayunta.mientos de Benifa-
yó ., Alfafar (Va~ncia). quedando
afecto para fines de docurnentlllCión
al Centro de 1l0vilizaci6n y Reserva
núm. 5.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y ctm1'ptimiento. },{ladrid,
24 de febrero de J 933.
ASCENSOS
EXCDIQ. Sr.: Vista la prqnaesta lk
aSlCe!lS() formulada a favor de.! oficiaj
moro Qe squnda clase del Arma de
OAIBALLERIA, Sidi Ha.med Bell 010-
ver, del GrUll'l .te Re¡Wares Indígenas
de llelil1a núm. 2, teniendo en cuenta
que el interesado reune Jas. condiciones
reglamentarias flOr contar en III actuaJ
empleo con mM de diez a~ de efecti-
vidad. y que por tanto !le halla. compren-
dido en el artículo tercero de la orden
cirrolar Ge primero de julio de J919
(C L. _... :I~), eMe },{initterio ha
resuelto eoaceder,le el empleo de oficial
moro de primera clase, con 1& antigüe-
dad de J6 ele .ovien~m:: (dtimo, conti-
nuando en sa actual destiño. •
Lo comunico a V. E. para ... conoci-




E:xemo. S~.: Por este Ministerio se
ha . res~e}to conceder el ascenso a
subofitclal, con la denominlllCión d~
sar~nto 'PI'imero, que Conse1"Vará in-
defimdamente, conforme determina la
ley de .. de ¡diciembre ae 19~
(D. O. aÚIl). 275) y orden dr-cular
de ~ de marzo de 1932 (D. O. nú-
mero 73), al sargento d~ regimiento
INFANTERI.A núm. J<b D. Guiller-
mo Blanco PaS'Cual, por tener vaCan-
te ., ser el más antiguo de Jos de la
ley de 1918 y estar declarlldo ;¡,pto
para dicho ascenso, debiendo disfru-
tar en el ql1e le le conñere la antl-
gü'eda.d de I de febrero del corriente
afto. surtiendo efectos adminilotrativos
en la revista de Comis.rio del mes de
atarzo IICl.r.
Lo comunico a V. E. para IU CO-
nocimien·to ., cUJIllPlimiento. Madrid,
aS de febrero • 11>3.10
Sellar General de la cuarta dlvi¡¡ión
orgánka.
Sefior InteneJltor central de Guerra.
cuarta división Selíor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de llarTllecos. \
Seiior IuterventOC' central de Guerra.
AL SERVICIO DEL PiItQ.T'EQTO-
, RlADO
Sefior General de la
orgánica.
Seftores General de la tercera división
orgánica e Interventor central de
Guerra.
'Exano. Sr.: E-ste Ministerio ha re-
suelto que el c.abO del regimento IN-
FANTERIA n6m. :11, Juan Pérez Gó·
mez, pase a la situaci6n de "Ai ser-
vicio del Protectorado· por haber sidó
destinado en vlICante de escribiente a la
Mehal-Ia Jalifiana de llelil1a aúm. 2,
según orden de la Presidencia del Con-
sejo de lL\ni,stroa (Direcd6n general de
Marruecos· J CóJonias) de fecha 13 del
actual, c,alJQndo baja en 1& fuerza para
baberes y "ka en la de lia haber del
Cuerlpo q."'lf.pcedencia.
LoClom~lClCH, V. E. pa.ra su conoci.
miento 1 ~limiento. lledrid, 27 de
feb~r.·de 193&
D.ESTlNOS
Ex.cmo. Sr.: Por este Mlinisterio se
ha resuelto que el comandante de IN-
FAN'1.lEIUA, D. Ma.~eo Torres Bes-
tard, c:eee en al cargo de ayUdante de
campo de V. E.
Lo comunico a. V. E. para su co-
noámienoto y cumplimiento. Madrid,
:2 de marzo de 1933.
.ud&
Seftor General de Ja primera. división
orgánica.
Selíor Interventor central de Guerra.
Excmo. Sr.: Por este },{inistet'io se
ha resuelto nombrar ayudante de
campo de V. E., a.l comandante de
INFANTERIA. D. Mateo Torres
Bestard, Que cesa en el cargo citado
a. la. inmediación del General de di-
visión D. Vir'lImO Caba.nellas Ferrer.
Lo comunico a V. E. 'Pa.ra su co-
nocimiento y CUmlplLmlento. Madrid,
2 de marzo de 1933.
AIA1'A
Selíor Comandante m~litar de Balea-
res.
Sef\ores General de la primera divl-'




Seftor Jefe Superior de las Fuerzas Mi·
litares de Marruecos,
Sel'lor Interventor central de Guerra.
S0.4
GON<CURSO~
Cir(lIf.lr. Excmo. Sr.: Por este Mi-
nisterio se ha resuelto se anuncie con-
cur,;o ell1re~os maestros de taller del
:\r:112. tie ART1LLElRIIA, d~ oficio pre-
pa.rador quim:co, q¡ertene-:::ientes a la
Se':óJn >.:gm,da dd Cuerpo Auxi:iar
Su;¡:Ú.:rr:o del Ejército, para s-er des-
tin3.10 e:¡ ccmis:ón a la Jeiatura de los
Serv:cic-s Técnicos dd Arma de Avia-
ción, sin derecho a dietas ni indemni-
zac:ón hasta Que, por reorganización de
dicha Arma, pueda cubrir vacante de
plantilla.
Los aspirantes promoverán sus instan-
cias en el plazo de veinte dias a con-
tar <ie la fecl1a de la publicación de
esta disposición, las que serán cursadas
directamente por el jefe de quien de-
pendan a este Ministerio, teniendo en
cuenta lo que preceptúa la orden de 5
de octubre de 1931 (D. O. núm. 2126).
Lo comunico a V. E. para su conoci-




CircIIJa,.. EJOC11lo. Sr.: Este Minis-
terio ha resuelto que los cl11litanes del
ArnlQ (le A VIAoCION D. Martín El-
viro de Verdaguer y D. Abelardo
Quintana Barra-gán, en situación de
d:s-ponihk-s en la primera división, y
en comi'sión en Aviación (Cursos de
Xavega¡.tes), pasen destinados, en con-
e.:.Jlto de forzosos, de <plantilla, a la Es-
cuad:'a núm. 2, ell primero, y al Gru-¡>o
de hidros de Los Alcázares núm. 6,
d segundo.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 27
de febrero de 1933.
i\ZA~A
Señor...
Excmo. S-r.: Vistas las il1JStancias pro-
movidas por los cabos del Grupo Au-
tomovilista de A frica, Carmello Asen-
sio CandeM y Joaquin Rodríguez Sanz,
en sÚ'plica de que se les conceda pasar
a continuar sus servicios lfi batall6n de
In.genieros de Melilla, teniendo en cuen-
ta que los interesados se hallan en po-
sesión de la categoría de radiotelegra-
fista primero y que la Compañía de Ra-
diotelegrafía del indicado Gr~ ha pa-
sado apertooccar al 4;itado batallón,
este M inisterio ha resuebto lICICeder a
lo solicitado como continuación al des-
tino que les fué con<Cediáo por orden
circular de 22 de diciembre ú~timo
(D. O. núm. 303) para servit e~ esos
territorios como mlnimu1'li el tiem'PO que
c1ispooe 1.'\ lde 8 d,e _ junio 11e 19219
m. O. nú,m. 12'S). verificándose la co·
rrespondiente al-ta y baja e'h la pr6xima
revista de Comi'sario.
Lo comunico a V. E. para ~u conoci·
miento y cumplimiento, Madrid, ~'l de
febrero de 1933,
3 de marzo de 1933
CirclIlar. EXGIUO. Sr.; Por este Mi-
nisterio se ha resuelto que el corneta
del regimiento de Aerostación Juan Casa-
do Rodrigo. agregado a la Escuela de
Automovilismo del Ejérdto por orden
de 15 de julio de 193Z> (D. O. ntlm. 168),
cese de prestar servicio en la misma
incorporándose a su destino de plantilla.
Lo comunico a V. E..para su conocj-




Ci,.(ular. Excmo. Sr.; Este Minis-
terio ha resuelto que el trol11QCta de
la Agru¡>ación de ARTlLLERIA de
MeJilla. An:lrés Quijada Ayala, pase a
continuar sus sen'jeios, por tenerlo así
solicitado, al regimiento ligero núm. 6,
como comprendido en la orden circu-
lar de 8 de junio de 1929 (c. L. nú-
mero 186).
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimi~to. Madrid, 28 de
febrero de 1933
Señor...
Exctne. Sr.: Por e!te Ministerio. se
ha' re~~.Ito q~ el tambor del regi-
miento INFANT'ERIA núm. 31, An-
tonio DO<Pico Facunda y el educando
001 mismo Cuerpo, Pablo Valencia
Cantarín, ,pasen destinados de planti-
lla, en vacantes que de sus categorías
existen, al Grupo ,de Infantería del Mi-
nisterio de la Guerra. causando alta y
baja en la pr6xima revista de com,isa-
do.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 28
de febrero de 1933.
Señor General de la primera división
orgánica.
Señores Generall Subsecretario de es-
te Ministerio e Interventor central
de Guerra,
DIE'l1AS
Excmo. Sr.: Debiendo continuar en
los CUNOS de afl1ll1liación de estudios
de Cirugía general el c3'llitán' médico
D. Juan Jiménez Torres, del' regimiento
de INFAN'TERIA núm. 38, nombrado
alumno de los mismos por oroen circu-
lar de 29 de octuhre de 193'1 (D. O. nú-
mero 220), este Minillterio ha resue-Ito,
.de acueI'ldo con lo informado por la
Orden~ión de PalOS y Contabilidad,
prorrogarle por un lrimestre el derecho
al percibo de dieturel{lamentarias'. eo-
mo incluido en el GfUlllO d) dtil de{'reto
de 18 de h)llio de 1<)24 (D, O, nÚmero
139). deducido el t-reinta por ciento ca-
rrClSlpündiente a Ita quinta prórroga, se.
gún determina la or(.!en circular de 13
de febrero de IQ2IS. (D. O. núm. 36),
siendo cugo dicho devengo al capítulo
31, artleuJo JN'itner. üt Presupuesto
vigente.
D. O. núm. 52.
Lo comunico a V. E. 'para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid. zS de
febrero de 1933.
Señor General de la tercera división
orgánica.
Señores General de la primera división
orgánica e Interventor cent~a¡ de.
Guerra.
DlSRONIBLES
Excmo. Sr.: Habiendo cesado de pres-
tar servrcio en el Cuerpo de Seguri-
dad los ca<pitanes que figuran en la
siguiente relación, que principia con
D. Félix Femández Prieto y termina
con D. Faustino Rivas Artal, este Mi-
nisterio ha resuelto cesen en la situa-
ción de .. Al servicio de otros ~Iiniste­
rios" y queden dÍ!~ponibles forzosos en
esa división.
Lo comunico a V. E. pan su conoci-
miento y cu¡qpl.imiento. Ma.rid. 2 de
marzo de 1933.
l
Señor General de la primera división
orgánica.
Sefior Interventor central .e Guerra.
JlELACIOIC QUE SE CITA
Capitán de Infantería, D. Félix Fer-
nández Prieto.
Capitán de Infantería, D. Gumersindo
de la Gándara Marsella.
C3I¡Jitán de Iniantería, D. Jesús Loma
Arce.
Ca,pitán de Caballería, D. José Her-
nández Labarga.
CllIpitán de Ingenieros, D. Faustino
Rivaos Arta!.
Madrid, 2 de marzo de 19J3.-Azaña.
1.....
Exano. Sr.: Por este Ministerio se
ha resuelto que la orden de este De,par-
tamento de 30 de enero próximo pasa-
do (D. O. núm. 26), por ,la que se dis-
ponía la ba'a en los Servicios Regio-
nales de Intervenciones civiles y cese
en la situación de .. Al servicio del Pro-
tectorado" del veter.inario primero don
José Virgós Aguilar, se entienda recti-
ficada en el sentido de que su baja es
pro.ducida· 'POr disminución de plantillas
y no por los mptivos que se consignan
en aquélla.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cum'Plimien~o. Mlidrid, z8 de
febrero de 1933.
","ZAÑA
Seriar Jefe Superjor de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos.
Sei\ores Director general de Marr.uc-
cos y Colotlias e Inter'Ventor central
de Guerra,
EXIC1I1o. Sr.: Dislpuesto por la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros. (Di-
rección genera,l de MarruecoS" y Colo-
nias) en 10 del mes actual, '~ue el ve-
D. O.•ú•. 52.
\erinario se¡u\1do D. Juan Pons Juarli-
co, sea baja en las Intervenciones ~1i­
litares de Gomara-Xaoon, este ~Iiniste­
rio ha resuelto que el mnciolklido oficial
cese en la situación de .. Al servicio
del Protectorado" y quede en la de
.. diSopon:ble forzoso" en Tetuán.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 28 de
febrero de 1933.
Señor Jefe Superior de la'! Fuerzas lJi-
litares de ~Iarruecos.
Señores Director genera.! de ~farruecos
y Colonias e Interventor central de
Guerra.
Circular. Excmo. Sr.: A propues-
ta del COlIsorcio de Industrias Mili-
tares, este Ministerio ha resuelto que
el .personal deol Cuenpo Auxiliar Sub-
alterno del Ejército que figura en la
siguiente relaoción, cause baja en
aquél y quede en situación de dis-
(Jonible en 10(1 mis.mos puntos en que
venia prestando sus servicios como
.comprendkto en et apartaldo A) del
artículo teN:ero del de.creto de 5 de
enero último (D. O. nÚllll. 5), hasta
que por este Ministerio se les asigne
otro d('stino, pudiendo salicitu las
vacantes de su eSlpecialidad C0rres-
pondi.:ntes a la Sección o Grupo del
expresado Cuerpo a que pertenecen
y que se anuncien para su provisión
en el próximo mes de marzo.
Lo comunico a V. E. para Sil co-
nocimiento y cUmJplimiento. Madrid,
z8 de febrero de 1933.
Señor ...
KELACLON QUE SE CITA
PRIM'ERA SECClON
Auxiliares administrativos
Fábrica Nacional de Tolrdo
D. Salvador Fariñas Herrero.
Fábrica de Artillería de Sevilla
D. Justo Carra.co Rodríguez.
.. Gabriel Vilchez Ramírez.
Fábrica de Trubia
D. ¡J osé Sá~'chez Sancho.
.. Venancio Yepez Ruiz.
" Manueol Fernández Alvarez.
" Santiago Suárez Alvarez.
.. Manuel Fernál1Jdez Fernández.
" José Rodrlguez Al'zueta.
•, Cé~ar Fernández González.
Fábrica de O'/.lk<J.
D. Marcelino Iglesias Corujedo.
.. Emilio Evia Alonso.
.. Celestino Diaz Arogiiellel.
" Serafin Freigedo Aznar.
" Manuel 1.6opez dd Vallado.
" Ramón Alleor Virto.
3 de mano de 1933
SEGUNDA SECCION
Segunda Subsección. Grupo A):
(Maestro de fábrica)
Fábrica d, Sevilla
D. Eduardo Castillo Borrego.
Grupo B): Maestros de taller)
Fábrica €k Tol~dn
D. "1fariano 1Ioragón Magán.
Fábrica €k Tmbia
D. M'anuel Alvarez Rodríguez.
" Octavio Fernández Suárez.
" Leonardo Monasterio Meaéadez.
,. Julio Alvarez Suá,rez.
u José Alvarez Peláez.
., Ramón GaI'Cía Alvarez.
.. },le1chor González Fernández.
.. Luis Menén,dez Menéndez.
., José Menéndez Díaz.
.. Lorenzo Zuazúa Fernández.
.. Torcuato Lópa Alvarez.
Fábrica de O.:icdc
D. José, Cabal Sotura.
" Ge:máll Eguren Menéndez.
.. Ca,imiro Bertrand Fernández.
.. Jaime GÓ'illez Rodríguez.
" Cándido González' Alonso.
" }'hnuel Izquie-rdo Rodríguez.
.. Trístán Mai'ttnez Suárez.
" José Sánchez Sánooez.
Pedro Sán'C'hez Izquierdo.
" Arturo U rdangaray M,artínez.
" Ramón Vázquez Fernández.
" José Zabalda GuisasoJa.
.. Joaquín Iglesias Friera.
" Marcelino Ló!pez Menéndez.
" Ceiestino Mul'1iz López.
" Julio Miar Naves.
Grupo F): Delineantes de Artilleda
Fábrica de Trltbia
D. Antonio Zuazua Suá1'ez.
lO Jesús Amable Granda-Alva!'ltz.
" Antonio González Cebríani.
Pá!hica de OvieJo
D. Francisco Alvarez Buylla Zueco.
TER,CERA SE,CCION
Primera Subsecci6n. Grupo B): Obre-
ros filiados de Artillería
Fábrica de .ArtnaS·lde ,Oviedo
D. Enrique Matea Carrasco.
" Enrique González VaUdés.
" Manue,1 Alberdi Garda.
" 'Luis Albeordi de la 'Vega.
" Luis Alonso. Fernández.
" ,Manue,¡ Cimadevilla Alvarez.
" Gerardo Gallástegui Arbul6.
" Lino Garda Menénidez.
" Manuel González Rodriguez.
" Evaristo Casero }.{¡oro.
" César González Rodríguez.
" Manuel Alvarez Alvarez. '
sos
:, D. JoSoé Carril Alvarez.
,. José Ah'arez Rod,ríguez.
., }'lanuel Cimadevilla Fueyo.
.. Leonardo González Cabal.
.. }'lanuel Diaz Alvarez.
,. Jacinto Alonso Rodrioguez.
" Enrique Villanueva Valdés.
" Oiegc.rio 110ris Caso.
" Angel },Ioslares Chicote.
" Cali.xto }'Ienéooez Rodríguez.
" Tomás Urdangaray Argüelles.
" Antonio Cuartas Cousó.
" Esteban Fernán<:iez González.
Andrés Sánchez Alvarez.
" Manuel Fernández Alvarez.
" Pedro Rubio Ruiz.
" Aquilino Iglesias Méndez.
" Manuel Gonzá,lez GarcÍa.
" Antonio Villaverde GaI'Cí•.
" Manuel ViIlar García.
" Ceferino Fernández Cueno.
" Luis Alvarez Gareía.
" Antonio Blasco Orejas.
,. Rufino González Miaja.
" .J oaquin Rodríguez Rodrígu<:z.
" ~Ianuel González Fernández.


















" Luis López del Campo.
" !León Des.calzo.
" Ra.fael Jiménez.
lO Francisco de Arce.
" Alberto 1\ ebraKIa.
" Juan <le Dios Moreno.














Pirotecllia MIÍUtar de StviJl6
D. Antonio Pef\a Gordo.
" Franci~co Pef\a Gordo.
" Francisco Baselga Cano.
" Fernando Sa.lvador Hernández.
" J osé Ramón RoMán Robert.
" Antonio Estévez Sarracallo.
" Manuel Tirado Valle.
" José de los Sant0'8 León.
" Angel García Pérez. • "
" Manuel Montilla Vázquez.
D. S3.1vador Cueto Ortega.
,. Joaquín Bodrillar Canela.
~ )Ianuel Pérez Cabaña.
~ Frarucisco Carnal Valencia.
.. José Rodríguez Sigle.
~ Emilio Cala Morión.
.. Luis Viliches Freire.
.. Domingo Ruiz Ruíz.
.. )Iiguel de la Chica Luque.
.. .-\ntonió Díaz Ruiz.
.. Rafae-l Ramírez Na'farrete.
.. Antonio LeyYa Barrera.
.. Fernando Estévez SaA'aCIlU•.
.. Cándido Borrego Jiménez.
.. Eduardo Cabaleiro Fernánde.:.
.. Joaquín Reyes Jurado.
.. Rafael Márquez Mpren&.
" Juan García Arias.'
.. Juan Cruces Muñoz.
.. ~Ianuel Rodríguez GuiUéta.
.. Pablo del Río Toscano.
" ~Ianuel Mofina Frías.
.. losé Malver de los Reyel.
" :-\ntonio Baseiga Cano.
~fanuel Galera Pav6n.
" '~lanuel GUZllllán Marclteaa.
" }líguel Le6n Amador.
.. Francisco· Martínez Gabur'6_.
.. ~Ianuel Garrido Huete.
.. Luca. Jimena Btanoco.
" E líseo Romero Garda.
" José García Gómez.
.. Juan Fernández Blanco.
José Romo Morillo.
.. An·tonio Arias MartíneE.
Jua. Durán Farfán.
D. Fr3lll<:ill~O liacíá PéreE.
.. José 01inro AlI"farez.
" Antonio VilIegas Prau..




... Manuel Roddguez RodrÍC'_et:.
. " Miguel Prado PoyatOl.
... Mi·guel Peña Gordo.
... J06é Lobo Suárez.
Lui! Morcillo lJbáñez.
." .<\1ntonio 'Rodrí'guez Sáatchec.
... Francisco de la Torre Ramírec.
... Enrique González Sánchez.
... Joaquín Noguera RodTiguec.
... F'raf1lCisco Ailonso González.
Jos·é Borrego Bocanegra.
... Ricaroo Sastre Martinez.
. " José Ru·/ino Vailenzuela.
... JO'Sé Ramos de la Torre,
... José Diaz Martln.
.. Emilio Moret Moreno. .
.. Antonio Gu·tiélffez Rodr(gU~E.
.. Joaquín Rodríguez Barrie».
... José Contrera! Barragáln.
... Fran'CiKo A.lvll4'ez Solbl.
.. Luis Suárez Trigueros.
.. Franci«o Eepejo VeláZ'que..
... Joaqu4a Lobos Mora:lee.
... Manuet Mutln ]iménez.
... Man·uel Pérez Pérez.
... .c¡riaco Alonso Zazo.
... Antonio Saetre Martinee.
... Juan Antonio Cu·rado Sáad1ee.
... Juan' Ru,fino Valellozuela.
... Anotonio Luque AguUar.
.. José Inurria Rivero.
. " Emilio Fernálndez L6jpe•.
. " Pedro De],gado Ojeda.
3 de marzo de 1933
D. Manuel Troncoso Martínez.
.. 'Rafael Díaz Ruiz:.
.. ,Manuei Mármol Santana.
" Frandsco Gúnez González.
.. José Ouero Ruiz.
.. Manuel Ruiz Cruces.
" José Carrera Ruiz.
.. Antonio Gonzá.1ez Brand.
" Emilio Leal Pérez.
" José Ortega Mesa.
.. Antonio Guillén Díaz.
.. Francisco Gonzállez Roe!.
.. .Manuel Casares García.
.. José ]imeno Fito.
.. Ismael Sán~hez Cáceres.
.. Eduardo Jiménez ·Codes.
.. Manuel Cid de la Paz Rekacha.
" Manuel Docsi6n Rodrígue:lf.
" José Lólpez Morales.
.. Aurelio Arag6n Verdugo.
.. Angel Cotorruelo Zamora.
.. José León Sánchez.
.. Antonio NaTa! Pagán.
.. F ermin Sáncl1ez Villallobot.
.. Angel Sáncl1ez Parras.
.. José Bonilla Segovia.
.. ] osé Flores García de la Veaa.
.. A1Hredo López Pérez.
lO Manuel Góunez Pulido.
.. Esteban Gil de Montes DucheL
lO Manuel Ramos Pichartlo.
.. José González Ghamorro.
.. Joa¡quín Martin Romero.
.. Felipe Hoyos Rodr¡gue:ll.
lO Antonio ]~ménez Martín.
.. Manuel Torres Ccpero.
.. ·Manuel González Reig.
.. O1em.eate Segura Ayer.be•.
.. José ]i.ménez Sánchez.
.. -Míguel Akakle Moreno.
.. Antonio Gal"Cia Na.va1"ro.
lO Manll'Cl Awarez Mellado.
" Hdefonso Pino Martín.
.. Antonio Car·ra.nza ClIII1mona.
" Lucas Valor Sánohez.
.. Andrée Mercado Ruiz.
"En'l'ique Gutiérrez' AlleptV.
lO Francisco Ruiz Cuadrado.
lO ] uan Parrado MendQlZa.
.. 1Fdwe ]ua·n Brlligado.
lO Míguel1 Andrea GonzMez.
.. Teodoro Cuadrado Angel.
.. IEmilio Bernal Ledo.
.. tEarique EStévez Ma.llién.
.. Rafael Medi.na Real.
.. ] osé Rodríguez Valenzuela.
.. Miguel de los Santos Lepe.
" José RoMán Sallcedo.
" Carlos Arenas Torres.
.. An·gel Gond:lez Mora.
" Lisardo COlmIba L6pez Grande.
.. Gregorio GonzáJIez Moreno.
"FranciKO Ló/pez TailaverÓ'll.
" José Martín Ramero.
" Vicente Gllil"Cía Ouñ-6s.
" Rafael Martín Rodríguez.
" Antonio M. Jiménez CobOl.
.. JOSIé M. RodrÍlguez RivM.
F6brico d, iPólvof'GI , Es;lo.rWo, d,
GrlJlt4do .
D. ] orge D{u Linuea.
" Francisco Dlaz Linares.
" Migu.el. Jaya L6lpez.
" Francisco Barriga Roldál1ó
"Manuel Liflán Vico.
" José Sándlez RQdrig~.
" ,Francisco Gareía Calvo.
r Francisco LÓlPez Trae•
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D. Antonio Baenas Martín.
.. José E:SlPina1" Linares.
.. Miguel Moreno Lombardo.
.. Manuel Romera García.
" Antonio LÓtPez Jiménez.
.. Nicolás Portillo Rodríguez.
.. José Fernálll.dez Etlpigarei.
.. Daniel Moraleg Ló-pez.
.. Baltasa'l' Ruz Romero.
" Antonio Morente Pérez.
" Antonio Ocaña Molina.
Fábrica de P6lvoras de Crl1ftOda
D. Onésimo Ballesta Campo}'.
.. OIemen'Íe 'Rodríguez Hernández.
.. Francisco BaJsa:lO'bre PeUaz.
" Antonio ~firete Guerrero.
" ¡Manuel Silvestre López.
" Vicente Rodríguez Hernández.
" José Rod'l'íguez Pérez.
.. Dionosio SáIIl.chez Silvestre.
.. José Ballesta Castaño..
". Rafael Moiina Puche.
" Mariano Sánchez García.
" Manuel García Vicente.
.. ]oaquínG6mez Moñino.
.. Ramón Garda Aibellán.
.. Antonio G6mez Gat'Cía.
.. José HeUí11' G6mez.
.. tDomiJ1tgo Nicolás Inhiesta.
.. Antonio Ballesta Gil.
.. ]osé María López Bernal.
" ·Rafad Cano Ortin.
.. José Cano Ortin.
.. Francisco Caravaca Franco.
" IFrancisco Viv6 Oilate.
.. ] osé Si1Jvestre L6pez.
" ]mián. Nicd1á.s G6mez.
" Aintonio Gllil''CÍa Garcla.
" José Avtlés Moreno.
" José Manzanera Ruiz.
" Juan Nicolás Pinar.
" José Mom'Peán Ategría.
" Joaquín Navarro Garcla.
.. Manu~l Fernández Conesa.
.. Antonio Ruiz Vicente.
.. Mliguel Sálndhez E~ín .
.. Pedro Martin-ez Máiquez.
.. José Ros Manzanera.
" Antonio Martínez Mateos.
" Jerónúno Sándhez Sánchez.
" José González González.
.. Juan José Martrnez Lasheras.
" Francisco Ruiz Martínez.
.. Roque Ortiz Grau.
" Enrique G6Imez Ros.
" ] oaquín Andreu Jiménez.
.. Fenn6.n Gil Morales.
.. Antonio Pérez Torrecillas.
" ,Madas Velázquez González.
.. AMonso Ruoz Manzanera.
" ] uan BaUesta Castal\o.
.. Jos'é Antonio Ga.rcía Cut8ll\o.
" ,Gener~o BaJllesta Ca·stal\o.
" Diego Torre~illa Buendla.
" . Antonio Lóp.ez Rlos.
.. Antonio Serrano Martlnez.
" .Bartolomé GonzMez Martfnez.
" Juan José Bastida Abellán.
.. José Ros BaUesta.
" Mllrillino García Matas.
" .Sa-lvador Sáez Collba.lán.
.. ] osé Sáncihez Ruiz.
.. Anotonio Mufioz Vucufiana.
.. .Manuel RódenlliS Castafio.
.. Alfonso MartrnezLólpez.
.. Diego Aka.rez Garera.
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1 de enero de 1933. Cursó la docu-
mentación la quinta división.
Teniente coronel, retirado, D. En-
rique ·Cl>rtUes Base~a, placa, con la
de 17 de enero de 1933, coo la pen-
sión anual de 1.200 'Pesetas, a pa·rtir
de 1 de febrero de' 1933 por la Di-
rección general de la Deuda y Cla-
ses Pasivas. Cursó la documentación
la primera división.
Comandante, retirado, D. Angel
Mooieail Laclaustra, placa, con la de
11 d:e junio de 1932, con la pensión
anual de 1 .200pe6eta'S, a partir de 1
de julio de 1932 por la Dirección ge-
neral de la Deuda y Clases Pasivas.
Cursó la documentación la pr;mera
división.
Capitán, retirado, D. Luis Gutié-
rrez Messa, cruz, 'Cco la de 12 de di-
ciembre de 1932, c()n la pensión anual
de 600 pesetas, a partir de 1 de ene-
ro de 1933 por la Delegación de Ha-
cienda de MáIlaga. Cursó la docu-
meIlltaci6n la segunda divi6ión.
Teniente, retirado, D. Manuel Mar-
t.inez Garcia, cruz, con la de 27 de
junio de 1932, oon la pensión anual
de 600 pesetas, a partir de 1 de julio
de 1932 por la Delegación de Ha-
cienda de Coruña (Santiago de Com-
postela). Cursó la documentacilo la
octava división.
Teniente, retirado, D. Manuel Vi-
'dal López, cruz, con la de 6 de ju-
lio de 1932, con la· pensión anual de
600 peseta.-s, a partir de 1 de agoeto
de 1932 por la Delegación de Ha·
ci~nda de Valencia. Cursó la docu-
mentación ·la tercera divie;ón.
Caballerla
ComandaThte, activo, D. Guillermo
Rioo Ruiz, cr~, con antigiiedad de
16 de se¡ptiembre de 1932, con la
pensión anual de 600 pesetas, a par-
tir de 1 de octubre de 1932. Cursó
la docum~lI1tacwn la segunda divi-
sión.
Comandante, actiTO, D. Vicente
Fernández Heredia y Gaztañaga,
cruz, con la de 25 de agosto de 1932,
c()n la ¡pensión anual de 600 pesetas,
a partir del de septiembre de 1932.
Cure6 loa documenta'Ción Intervencio-
nes de la región dfJl Rif. .
Coanaooante, retirado, D. Fernan-
do Tassier Moriones, cruz, con la
de I de septiemlbre de 1932, con la
pensión anual de 600 ¡pesetas, a par-
tir de 1 dese¡ptiembre de 1932' por
la Delegación de Hacienda de Tarra·
gona (Reus). CU11SÓ la. documenta-
ción la cuarta divisi6n.
Comandante, retill'ado, D. Ricardo
Rivas Vílar6, cruz, 'Con· da de 2'4 de
septiembre de 1932, con ¡la pensión
anual de 600 ¡pesetas, a partir de 1
de octubre de 1932 por la Dele¡a.
ci6n de Hacienda de Córdoba. Curo
só la documentaci6n ,la leeunda di.
vi,.ión.
lngeni"os
Coronel, activo, D. J~ Bcd
Aitienza, placa, con ani¡,gfledad de
6 d'e diciembre de 1932, con la peno
ei6n anual de ,1.200 pesetas, a partir
Circular. Excmo. Sr.: Este Minis-
terio ha resuelto que el Consejo Di-
rector de Jas Asambleas de las Orde-
nes Militares de San Fernando y San
HermenegiIdo, asuma las funciones en-
co~ndadas a la Comisión Interminis-
terial, creada en virtud de ~o que pre-
ceptúa el articulo ;3.0 del decreto de 9
de abr·¡¡ .de 1l}36 (C. L. núm. 139), con
el fin de unificar el criterio en la con-
cesión de la Medalla Aérea, creada por
la referida di~osi.ción pudiendo di-
.cillo Consejo agregar, como asesores
en caso necesario, un jefe de la Jefa-
tura de Aviación Militar\ '1 otro de la
Naval.
Lo comunico a V. E. para su cono-










Circular. .Exorno. Sr.: Vista la ins-
tancia promovida 'POr el teniente de
INFANTERlA D. José Batista Soba,
con destino en la Co~añia disciplina-
ria de Cabo Juby, en sÚlplica de que
se le concedan dos meses de prórroga
en la licencia colonial que viene dis-
frutando..por hallarSle enfermo, para.
La·s Palmas (Canarias). y comprobán-
dose por el certificado de reconocimien-
to facultativo que se acompaña la nece-
sidad de la misma, este Ministerio ha
resuelto acceder a 10 solicitado por el
recurrente, en las cOl1ldicions que deter-
mina la regla sexta de la or,den de 10
de julio de 1930 (D. O. núm. 154).
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cum,'plimiento. Madrid, 28 de
febrero de 1933.
Sellor...
1lI'LtIClMM l. 11& OITA
1"la"t"la
Coronel, actLvo, D. José SerraDO'
Avila, pla.oa, con 8ntigtie<lad de 10
de dici.euibre de 1932', con la peMi6n
anual de ·1 .~OO !Pesetas, a pattir de
:AzARA
l.a primera diTi,si6n
Fábrica de Artillería de TnWUJ
D. Franci~o Wago Rodríg';1ez.
" Manuel Fernández Garcla.
" Alfonso Fernández Alonso.
'" José Gonzá.1ez Fernández.
Germán Fernández Alvarez.
.. Paulino Fernández Az'Cárate.
., Amadeo Fernández Alonso.
.. José Lla,pis Bague.
.. David Muñiz LÓ¡pez.
.. José Fernández ~varez.•
.. Bienvenidl> González ValdcI.
.. Marcelino Lójpez Fernández.
.. Segismundo Garda Feroándell.
.. Emilio Alvarez Fernández.
.. Benigno García Muñiz.
.. Alionso Alvarez Areces.
.. José AllYuez Pérez.
.. Esteban Sáncl1ez Quirós..
.. Esteban Sa.n Martín AdOJ1~.
.. Luis Garda Quirós.
.. José Díaz Fernández.
" Rufino Menéndez González.
.. Manuel 1brtinez Garcia.
.. Manuel Salas Díaz.
" Julio Alzueta Calderón.
.. José María Suárez Garda.
.. Avelino Suárez Femández.
.. Astef'io Gonzállez Valdés.
.. Luis A1Yarez Gaccía.
.. Francisco Alzueta Quirós.
.. At'cadio Martinez Trabando.
" }.fanuel Suárez Suárez.
.. Manuel Sánchez Garcia.
.. Vicente González Alvarez.
.. Germán Alonso Díaz.
.. Ra'món Pérez Gonzáler.
.. José Gonrá'lez Femández.
.. José Tantargo Gonzá.1ez.
.. Ricardo AJl«ueta Calderón.
.. José Martínez Cortés.
.. Ave¡¡'no Gonzá,lez Fernández.
.. Julio González López. .
Manuel Aller Fernánder:.
.. Serafín García Muñiz.
.. Antonio Díaz Morán.
" Gerardo Muftiz Lólpez.
.. Cándido Suárez Menéndez.




Sefiores General de la segunda divi-
fión orgánica e lnotel'Ventor centra.I
'¡e Guerra.
Circular. Excmo. Sr.: Este Mi-
LICENICIAs nisterio a propuesta del Consejo Di-
EXlCm.. Sr.: Vista ,la instancia pro- rector de las Ordenes Mili~ares, con-
nwvida por el capitán de ARTILLE:.. cede las penskl1es en la Orden. Mili-
R.IA D. Luis Charco Ramos-Villase- tar de San· IHermenegildo que se in-
fior, en situax:ión de resel'Ta en esta dican, al ,personal de ,las distintas Ar-
caopital, afecto al Centro de Moviliza- mas y 'Cuer¡poe del ,Ejército que fiflu-
ción y Rleserva n¡ím.l, en l'Úiplica de ra en la siguiente rela.oL6n., que. da
que se le conceda 00 afio de dicencia princi,pio coo. el coronel de lufan·tería
por asuntos propios para F.rancia, Ita- D. José Serrano ,Avma y ~erm.in~ ~~
Iia, Portugal, Gibraltar, Marruecos' el oficial segundo de Oficmas MilIta.
francés "! Argelia, '1 teniendo en cuen- rea D Antonio Pé1"ez A,gudo; en las
ta lo determinado en la oi1'lCUlar de llll ex¡pr~s pensiones' disfrutaráa la
de enero de I~ (e. L. n6m. 3S); este antigüedad 'Y fecha de perdbo que,
Ministerio ha ,resuelto oonoederle seis ..respecti,vaaneMe, se les uig:na.
me-ses. con arreglo a las circuIa-res de Lo comunico a V. E. ¡para su co-
S de 'unio de 1905, '3 de mayo de 19Q7, nocimiento '1 cumrplianiecto. Madrid,
~ de junio y 9 de KlPtiembre de 19JI 2 de mano de 1933.
(C. L. números 101, 221, 41111 '1 68,
relpec:tivamente).
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento '1 cutnlPlimiento. Madrid, 1,-
de marzo de 1933.
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Suboficillles de complemento
D. José Hidalgo FernáOOez.
" Alvaro López Panda.
D. Eduardo Orive Canteras.
" José Pérez Sá.nc.hez.
.. Martín Petriz Villa.
" José María Portela García.
" Daniel Ramos Martínez.
.. Cre,cencio Ramos Pérez.
" José del Río Escobar.
" Rafael Rivas :Miralles
" Pío Rodríguez Novoa.
" José Rosado Guidu.
" José Ruiz Capa.
" Fructuoso Salvot Gárate.
" Franci-sco Solans Cañizares.
" ~1artiniano Valdizán Gómez.
" T,imoteo Valiente Sánchez.
Brigadas
D. José Correa Guerrero.
" Juan Escorihuela FJores.
.. Felipe Galán Gonzállez.
.. Emilio Iglesias BernaL
" José Muñiz Pérez
" Eugenio Pérez SáaIchez.
" Alejanr.lro Ramos Jiménez.
" Vicente Redondo de Castro.
" Antonio Salueñas Luciente.















D. Luis Ca.lvo Calavía.
" José Antonio LÓlPez Garra.
" Francisco Palacios Martos.
" Daniel Palacios Ruiz.








D. Rafael Botana Sat-gado.
CapiUn de comPltmento
D. Vicente Vallés Caballé.
Polimolorts
Comandante
D. Rafae.l Botana Salga!do
Capit6.n de complemento
D. Vkente Vallés Cahallé.
Profesor 'Primero de Bquitación
D. Abelardo Moreno Miró. .




RELACION QUE SE CITA




Vktor Andrés Ruiz del Arbol.
José de Arroquia Ibarra.
































D. José María Gonzá.lez Montero.
.. Rufino NÚlñez Max:hado.
.. Maximi,ljano Pardo Gayo.
Subayudantes
D. Alfonso Alar<:6n Sarabia.
.. Rica·rdo Almoguera Llano.
.. Amonio} Andrés Pascual.
.. José Ar.c.ega Nálera.
" Gumersindo Areán Rlodríguez.
" Cándido Carpio Call1io.
" José Coello Durán. I
" Manuel Crem-~es Payá.
.. Inocencia Curto Alon5o
" JalVier D~Ip6n Crut:elle.
",Eulalia Escribano Martínez.
.. Manuel FernáI1dez !APez.
.. Antonio Garda Delgado.
.. David García Pérez.
" Armando Gond.lez Corral.
.. Antonio Gutiérrez Lanza.
.. Antonio de Haro L~z.
.. Cándido Herrero Ajtuilar.
.. Rafael Hurtado de Grada.
.. Isidoro Jiménez Garda.
" Antonio Larrazábal González.
.. Manuel López Martín.
'•.Pedro Man,ilIa Ma.rtinez.
" Nicol&s Mar~nC2 Hernández.
.. Ricardo Monedero Zarza.





































. . ~,"-- Profesor primero de Equitación
Comandante, retirado, D. Manuel ~_'~_""'-,_: :,,, .. '. _.~
Corazéa García; cruz, con antigüe- D. .'\belardo ~{oreno Miró.
dad de 25 de mayo de 1932, con la
pensión anuail de 600 pesetas, a .?ar-
tir de 1 de junio de 1932 por la De-
legación de Hacienda de Córdoba.
Cursó la documentación .la. ~gu.nd~
división.
de 1 de ,mero de 1933. Curs6 la do-
cumen:aei6n la primera divisi6n.
Sanidad MilitQT
Teniente coronel médJico, retirado,
D. Ignacio Pardo Lardies, cruz, con
antigüeciaAi de 14 de diciembre de
1932 , con .la pen6i6n alllual de 600
.pesetas, a partir de I de' enero de
1933 por la Dirección general de la
Deuda y Clasf6 Pasivas. Cursó la
documentaci6n la primera división.
G_Td;/J Ci'VÍl
Capitá., activo, D. Luoiano Gco-
zález Sánche~, cruz, con antigüedad
de 5 de d;cle1Illbre de 1932, con la
~nsión anual de 600 pesetas, a par.
tIIr de 1 de enero de 1933. Cure6 la
documentaciélll eI1 10.- Tercio.
CIITaoine"s
Teniente, activo, D. Modesto Ro.
dríguez Hiln·ojal, cruz con a.MigUe.
dad de 4 >de octubre de 1933, con 1&
~n~i6n anual d~ 600 pe.s:etas, a par.
tlr de 1 de novIembre de 1932. Curo
s? la docUJmen.tación la Comandan-
cIa de Coruña.
Tenien~, aotivo, D. Juan Carreña
L6pez, COlll la de 5 de diciembre de
1932, Con la pensión anual de 600
pesetas, a .partir de 1 de enero de
1933. Cu~ la documenta.ción la Ca.
ma·ndancl& de Salamanca.
Oficinas Militares
Oficial segundo, retirado, D. An-
to:~o Pérez Alg'lUIdo, cruz, con anti.
guedad .de I de enero de 1933, oon
RQ ¡;>enslón anual de 600 pesetas, a
partIr .~e I de enero de 1933, por !;i
Dlrc('cl0!1 general de la Deuda y CIa-
ees PasIvas. ~~r~6 la documt:lltación
la primera diVlsd6n.
Madrid, ~ de marzo de 19JJ.---'Azafia.
PILOTOS M.ILITAR.Es
Circular. Excmo. S~.: Por es·te Mi-
nisterio se ha resuelto se publ'iquen
a continuación relalCiones npminales
<le los jeíes, ofi'Ciales, 'Personal del
Cuenpo de Subofici~les y clases de
tropa der Arma de Avia-ci6n, que re-
unen las con.diciones mlnimas indis-
pensables 'Para cubrir, con dereoho
preferente, las vacantes que ocurran
en las Unidades de caza; hidroavio-
nes y aviones polimotores, en' armo-
nla con 10 dispues.to en la orden drcu-
lar de 25.de marl'.O de 1932 (D. O. nú-
ro 72). ,
Lo cC>nlllnico a V. E. para su co-
nocimiento ycul11Iplimiento. Madrid,
23 de íebrero de 1933.
Señor...
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L~ Estado M~yor Central
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. Cir~1l1ar. E:n:mo Sr.: Por e'te ~Ii­
mste~l!? se ha di~ue5to qUe l~s j~ies
y ofICIales de la ;p promoción de 1
Escuela S~rior de Guerra, que se ci~
tan a contmua.ción, pasen a realizar
d~sde el 15 de marzo al 14 de .uli <
xlmo 1 •. J o pro
! as practIcas reg¡lamentarias a lasSecbon~s . TopoogrMica,5 Divisionarias
que se mdlcan..
.~ comunico a V. E. para su cono-
CImIento y cumplimiento Mwid 27
de febrero de 1933. '
ta.lbl!Jene,~cio en concepto de .. R" ntaspu lcas . .
.Lo comunico a V. E. para su conú,i.
mIento y cumplimiento. Madrid 28 d
febrero de 1933. ,e
Secció" Topográfica ik 'la segunda di-
visión
Ca'Pitán de Infantería, D, Julio Her-
nando Pedrosa.
Sección Topográfica de la ~rCC1"a di•
visión
C~itanes de Infantería, D. Fausto
Gosalvez Ferre-r y D. José ~r.artí!leZ
Anglada.
MADRILD.-I_.un¡¡ T TALuan IlJ:L )(J-
Jil'~J••• LA G••aa,\
Sección Topográfica de la cltarta dI-
visió,¡
tComaondante de Infantería, D. José
Recacho y tie Eguía.
Sección Te;egráfica kk la .,éptima di·
visió,.
Capitán de Infantería, D. Antonio
Martínez Pedresa.
C¡¡¡pitáll de 'Caballería, n. Valero
Va.lderrábano Samitíer.
Secci6,. Te,.,,,.fico de la ¡Octava di~
. tJiri6n
Comandan.-es de Infanteria. D. Si·
m6n Lapatza ValenZlUela "! D. Emilio-
Torrente Vúquez.
Capitán tle InfMlterla, D. Julián
Garcla.Pumarino YenéndeZ.






Señor Jefe S~rior de :as Fuerzas Mi-
litares de Marrue<:os.
Señor Intervent~ central de Guerra.
VUELTAS AL SERVICIO
t:::l~~~~i.~"';-"'~.....
Excmo. Sr.: Visto el eserit·) de
V. E. fecha 17 del actual por el que
!le comprueba que el ca<pitán mMico,
D. Manuel Corral Garcia, de reem11azo RELACION QUE SE CITA
por enfermo, se halla restable<:;do y S 'ó
en condiciones de prestar el servicio de tcCI n Tofrográfica de la primera
su empleo, este M1inisterio ha resuello división
concederle la vuelta a activo, quedando Coma\1."(~antes de Infantería, D. Car-
diSl¡>Onible en esta divisi6n hasta que los AS~llCIO Cabanillas y D. Fé:¡x ~lu~-
le corr~"ponda ser colocado. dra MIñón.
Lo comunico a V. E. para su conoci- .C~pitanes?e Infantería, D. Joaquin
miento y cumplimiento. Madrid, 28 de' ]Imenez Cantto, D. Mariano Alo11-0
febrero de 1933. A.lonso y D. Jesús Guillén Nava;ro. '
AzAflA
enero próximo pasado (D. O. número
26), por la que se a¡prueban los es·
calafone.s del Cuerpo Auxiliar Sub~,lter­
no del Ejército, se entienda r~tifica;da
el de la segunda Sección, cuarta Sub-
secci6n, GrU¡pO C (Practicantes de Far-
macia), en el sentido de que el sueldo
anual que corre>'POnde al de igual clase.
D. Félix Medina Pérez, destinado en
el Depósito de Medicamentos de Ceutc.,
es el de 6.000 pesetas, en vez de 5:500,
por llevar veintiún años, dos mese, v
cinc~ .días de. efectivos servicios en ;ú
de dICIembre ultimo y con arreglo ;l la
ley de 13 de mayo de 1932 (D. O. nú-
mero 114).
Lo comunico a V. E. para su careci-
miento y cumoplimiento. )ladrid, 28 de
febrero de 1933.
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es·
crito diel jefe de la Comaooancia de
Tropas de SANIDA.D MlILITAR de
la Ci.rcunscripci6n Oriental, referente a
que la9 cantidades ipgreSlarla'S en Ha·
cienda por la Secci6n ne Higiene, pro-
ductos de los 5lervkios de lavado de
rO¡pa realizados ·por la misma. se ~{lli.
quen para increméntar la consignacl6n
de dichos servicios, al ob;eto de nr. in-
terrumpir la'5 fU11ICiones a ellos enco·
mendados, este Miniilterio, de acuerdo
con 10 informado por la Ordenación de
Pagos e Intervención central de Gue-
rra, ha resuelto que a pa'l'tir del vi·
gente ejercido, Se efectúe por las Co-
mandancias de Sanidad Yilitar de la'5
Circunseri~iones Orienta,l "! Otti~ntal
el reintegro a la Hax:ienda en concepto
de .. Reintegrqs en .i.smiauci6n de gu-
tos 'Públicos", con <lbJe~ 4e restabileeu
crédito en el ca'P'itulo correS(lOnd'ente
de la parte de la caatidad recaudada
correSipOOdiente a «astos efectuados [>or
el expresado 'servicio .. layado de ropas, 1----------------
"! la diferencia m're esta "!. el to~al
recalldado inaresarla ea Hacienda como
Señor General de la ?rimera divisi6n
e Inter- orgánica.




Señores Generales de la primera y :¡u;n-
ta divi~iones orgánicas.
Señor Interventor central de Guerra.
Excmo. Sr.: ESote Ministerio ha re·
suelto conc~r el retiro para Madrid,
al capitán de ARTILLER1A D. Ma-
riano de Andrés Barreno, en reserva
tn Huesca, por haber cumplido la edad
para obtene~lo el dia 25 del actu3.1.
siendo baja por fin del corriente mes
en el Arma a que pertenece.
Lo COl1ll.lnico a V. E. para su conac:-
miento y cumplimiento. Madrid, 27 de
iebrero de 1933.
Exx:mo. S'I".: Visto el escrito dirigi·
do a este Departamento por esa div;sién
con fedha 14 del me51 actual, manifes-
tando que el alférez de INFANTE-
RIA (E. R), retirado por Guerra, te-
niente honorífioco, D. Andrés Vicente
Bernal, cu~lía la edad reglamenta'na
para el retiro definitivo el dia 10 de!
indicado mes, este Ministerio ha resuelto
que el citado olidal cause' baja en el
Ejército por Iin del ~orriente mes, pero
cibiendo a partir de primero de marzo
pr6ximo como tal retirado y por la
Delegaci6n de Hacie-nda de Zaragoza.
el haber mensual de 146.25 ~et3lS que
le corresponde.
Lo comunico a V. E. para su conoci·
minto y cuml>limiento. Madrid, 28 de
febrero de 1933.
Señor General de la quinta división
orgánica.
Señores Ordenador de Pagos
ventor central de Guerra.
stJIELiDOiS, HABERES Y GRAT!-
FUQA¡OION,ES
: ~ ... , .. ' ~:l.. . . , __
Exam~. S~.: Este Ministerio ha :e-
suel~o que la ordea circular de 30 de
Seftor General de
orgánica.
Sel'\or~s OI'ldenador tie Pagos e IDtu-
ventor centra.\ de Guerra.
E"cmo. Sr.: Visto el eSlCrito dirigido
a eMe Departamento por esa división
con fecha 14 del mes actual, manifes-
tando que el alférez de IN·FANTERIA
(E. R.), retirado por Guerra, D. Emilio
Portera $áínz, cumplla la edad regla-
mentaria para el retiro definitivo el día
23 del indicado mes, este Ministerio ha
resuelto que el citado oficial cause baja
en el Ejército .pOr fin del corriente mes,
percibiendo a .partir de ,primero de ..lar-
zo pr6ximo como tal retirado y por
la Delegaci6n de H8ICienda de HUe"lca,
el haber mensual de 14Ó,:¡J5 pesetas que
le corre!'PQ'Oll1e. -
• Lo comooico a V. E. para IU conoci-
\ miento y cumplimiento. Madrid, :z8 de
febrero de 1933.
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Publlcaclone. oficiale. qu:¡.-·haJlan "en venta en eda Admini.traci6n
~~"!~"" " _ .••.•.
DIARIO OPlalL i:: :=:,.~::;.ltoJaacleaa por trime.trel. De Jll88 a INO.
a lO pesetas en buen 1110 '7 • 14 pese tu DUef'0I.
TomOl eDca.cl~ _ 10 peKtu: Desde el do lt3o.
N6meroa .oeltoe 4......' ••~ Jota doe 1928 a 1a fecha a 0,50 pe-
aetas 1mO.
T~ ele to4oa loe ....
Afioa 1.1. J8I.4, 1_5. 1111, lItIf,lfOO '7 1.19 a 1931 iae2U1ivo • 10 pe--
letal el toIM ~1I.'lPRÍÍIW .'riítM:w,.s4 en holandeta, l1UevO', '7 varice
mol eaeuaderDIdo. _ "oh.... cle.eti1ti1ltDl alOl, ea buen 1110, • 10 peII'-
tas tomo.
PIiepe ..&toe, ele ftriN ..... 0,50 ........
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